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ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜɤɚɡɭɜɚɥɢ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɭ ɧɚɩɪɭɝɭ ɦɚɤɪɨɮɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ 
ɦɿɤɪɨɮɚɝɚɥɶɧɨɝʀɥɚɧɨɤɿɦɭɧɿɬɟɬɭ.  
2. Ɂɧɢɳɟɧɧɹ ɝɟɥɶɦɿɧɬɿɜ ɭ ɤɨɪɿɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿʀ «ɄɥɨɡɚɜɟɪɦɭȺ» ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ 
ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɟɨɡɢɧɨɮɿɥɿɜɤɪɨɜɿɧɚ 21 ɞɨɛɭɩɿɫɥɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨɩɪɨɬɢɩɚɪɚɡɢɬɚɪɧɨɝɨɩɪɟɩɚɪɚɬɭ. 
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ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɛɿɨɪɟɫɭɪɫɿɜɿɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
 
ɆȱɄɊɈɋɄɈɉȱɑɇȱɁɆȱɇɂȼɊȱɁɇɂɏɈɊȽȺɇȺɏɋɈȻȺɄɁȺ 
ɅȿȽȿɇȿȼɈȲɎɈɊɆɂɑɍɆɂɆ¶əɋɈȲȾɇɂɏ 
ɑɭɦɚ... Ɇɚɥɨɯɬɨɡɜɥɚɫɧɢɤɿɜɫɨɛɚɤɧɟɩɟɪɟɠɢɜɚɽɧɟɩɪɢɽɦɧɢɯɜɿɞɱɭɬɬɿɜɩɪɢ 
ɨɞɧɨɦɭɰɶɨɦɭɫɥɨɜɿ. ɑɭɦɚɫɨɛɚɤɜɿɞɨɦɚɜȯɜɪɨɩɿɡɞɪɭɝɨʀɩɨɥɨɜɢɧɢ XVIII ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
ɐɟɨɞɧɚɡɧɚɣɛɿɥɶɲɱɚɫɬɢɯɿɡɝɭɛɧɢɯɯɜɨɪɨɛɦ
ɹɫɨʀɞɧɢɯ. 
ȼɪɨɛɨɬɿɚɜɬɨɪɚɦɢɨɩɢɫɚɧɿɞɟɹɤɿɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɿɡɦɿɧɢɜɪɿɡɧɢɯɨɪɝɚɧɚɯɫɨɛɚɤ 
ɡɚ ɥɟɝɟɧɟɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɱɭɦɢ ɦ¶ɹɫɨʀɞɧɢɯ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɛɚɡɿ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɚɧɚɬɨɦɿʀɇɍȻɿɉɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɭɞɢɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɧɚɪɨɡɬɢɧɬɪɭɩɢɡɚɝɢɛɥɢɯ 
ɜɿɞɱɭɦɢɫɨɛɚɤɡɪɿɡɧɢɯɤɥɿɧɿɤɦ. ɄɢɽɜɚɬɚɄɢʀɜɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿ.  
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɦɿɧɢ ɡɚ 
ɥɟɝɟɧɟɜɨʀɮɨɪɦɢɱɭɦɢɫɨɛɚɤɜɤɥɸɱɚɸɬɶɜɨɝɧɢɳɚɝɟɦɨɪɚɝɿɱɧɨʀɩɧɟɜɦɨɧɿʀ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɜɨɝɧɢɳɚ ɧɚɛɪɹɤɭ ɜ ɥɟɝɟɧɹɯ, ɫɟɪɨɡɧɨɝɟɦɨɪɚɝɿɱɧɟ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɩɿɞɳɟɥɟɩɨɜɢɯ, 
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ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɛɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜɢɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɍɤɪɚɢɧɵ 
 
ɆɂɄɊɈɋɄɈɉɂɑȿɋɄɂȿɂɁɆȿɇȿɇɂəȼɊȺɁɇɕɏɈɊȽȺɇȺɏ  
ɋɈȻȺɄɉɊɂɅȿȽɈɑɇɈɃɎɈɊɆȿɑɍɆɕɉɅɈɌɈəȾɇɕɏ 
ɑɭɦɚ... Ɇɚɥɨɤɬɨɢɡɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜɫɨɛɚɤɧɟɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬɧɟɩɪɢɹɬɧɵɯɨɳɭɳɟɧɢɣ 
ɩɪɢ ɨɞɧɨɦ ɷɬɨɦ ɫɥɨɜɟ. ɑɭɦɚ ɫɨɛɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XVIII 
ɜɟɤɚ. ɗɬɚɨɞɧɚɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɱɚɫɬɵɯɢɝɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯɛɨɥɟɡɧɟɣɩɥɨɬɨɹɞɧɵɯ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɫɨɛɚɤ ɩɪɢ ɥɟɝɨɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɱɭɦɵ ɩɥɨɬɨɹɞɧɵɯ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɚɮɟɞɪɵ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɧɚɬɨɦɢɢ ɇɍȻɢɉ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɤɭɞɚ 
ɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɧɚɜɫɤɪɵɬɢɟɬɪɭɩɵɩɨɝɢɛɲɢɯɨɬɱɭɦɵɫɨɛɚɤɢɡɪɚɡɧɵɯɤɥɢɧɢɤɄɢɟɜɚɢ 
Ʉɢɟɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɥɟɝɨɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɱɭɦɵ ɫɨɛɚɤ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɨɱɚɝɢ ɝɟɦɨɪɪɚɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɧɟɜɦɨɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɱɚɝɢ ɨɬɟɤɚ ɜ ɥɟɝɤɢɯ, ɫɟɪɨɡɧɨɝɟɦɨɪɪɚɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ 
ɩɨɞɱɟɥɸɫɬɧɵɯ, ɡɚɝɥɨɬɨɱɧɵɯ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɲɟɣɧɵɯ, ɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɫɪɟɞɨɫɬɟɧɧɵɯ ɥɢɦɮɨɭɡɥɨɜ, ɝɟɦɨɪɪɚɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɮɚɪɤɬɵ ɜ ɫɟɥɟɡɟɧɤɟ, ɫɟɪɨɡɧɨ-
ɞɟɫɤɜɚɦɚɬɢɜɧɵɣ ɝɥɨɦɟɪɭɥɨɧɟɮɪɢɬ, ɡɟɪɧɢɫɬɭɸ ɞɢɫɬɪɨɮɢɸ ɝɟɩɚɬɨɰɢɬɨɜ ɢ 
ɤɚɪɞɢɨɦɢɨɰɢɬɨɜ, ɨɬɟɤ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɨɡɝɚ, ɚɬɚɤɠɟ ɡɟɪɧɢɫɬɭɸɞɢɫɬɪɨɮɢɸ, ɩɢɤɧɨɡ 
ɹɞɟɪɢɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɰɢɬɨɩɥɚɡɦɵɧɟɪɜɧɵɯɤɥɟɬɨɤ. 
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ɫɟɥɟɡɟɧɤɚ, ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɡɥɵ, ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɦɢɤɪɨɫɤɨɩ, 
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MICROSCOPIC CHANGES IN DIFFERENT ORGANS DOGS FOR THE 
PNEUMONIC FORM OF PLAGUE CARNIVOROUS 
Plague... Few dog owners do not feel discomfort at this one word. Plague Dogs 
known in Europe since the second half of the XVIII century. This is one of the most 
common and devastating diseases carnivores. 
The author describes some microscopic changes in various organs of dogs for 
pneumonic plague carnivores. Research conducted at the Department of Pathological 
Anatomy NUBiP Ukraine, which brought in autopsies of dead from the plague dogs with 
various hospitals in Kyiv and Kyiv region. 
In conducting microscopic studies found that changes for pneumonic plague dogs 
include hemorrhagic foci of pneumonia and lung edema fire, sero-hemorrhagic 
inflammation submaxillary, retropharyngeal, superficial cervical, bronchial and 
mediastinal lymph nodes, hemorrhagic infarcts in the spleen, sero-deskvamatiɫ 
glomerulonephritis, granular degeneration of hepatocytes and cardiomyocytes, swelling 
of the brain substance and granular dystrophy, piknoz nuclei and cytoplasm destruction 
of nerve cells. 
Key words: pathological-anatomical dissection, dogs, lungs, heart, spleen, limfatic 
node, microscopic changes, microscope, formalin, distemper. 
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ȼɫɬɭɩ. ɓɟ ɜɱɨɪɚ ɜɚɲ ɭɥɸɛɥɟɧɟɰɶ ɜɟɫɟɥɨ ɩɭɫɬɭɜɚɜ ɿ ɛɚɜɢɜɫɹ, ɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, 
ɩɨɛɚɱɢɜɲɢ ɜɚɫ, ɥɢɲɟ ɩɨɦɚɯɚɜ ɜɿɬɚɥɶɧɨ ɯɜɨɫɬɢɤɨɦ ɿ ɥɿɝ, ɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹ ɜɿɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɥɚɫɨʀʀɠɿ, ɩɨɩɢɜɿɜɿɞɿɣɲɨɜɜɿɞɝɨɞɿɜɧɢɰɿ [1]. 
ɋɨɛɚɤɚ, ɹɤɿɥɸɞɢɧɚ, ɫɯɢɥɶɧɚɞɨɛɚɝɚɬɶɨɯɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. ɇɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɢɦɢɽ  
ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɿ  ɯɜɨɪɨɛɢ, ɬɚɤɿɹɤɱɭɦɚ, ɫɤɚɡ, ɝɟɩɚɬɢɬɿɩɚɪɜɨɜɿɪɭɫɧɢɣɟɧɬɟɪɢɬ. ɋɚɦɟɜɿɞ 
ɰɢɯɯɜɨɪɨɛɝɢɧɟɛɿɥɶɲɿɫɬɶɰɭɰɟɧɹɬɿɦɨɥɨɞɢɯɫɨɛɚɤɭɜɿɰɿɞɨ 1 ɪɨɤɭ [4].   
ɑɭɦɚ. Ʉɨɪɨɬɤɨɿɫɬɪɚɲɧɨ. Ⱦɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɩɨɦ
ɹɤɲɢɬɢɰɸɯɜɨɪɨɛɭ, ɡɪɨɛɢɬɢʀʀ 
ɯɨɱɚɛɧɚɫɥɨɜɚɯɧɟɬɚɤɨɸɧɟɳɚɞɧɨɸ, ɛɚɝɚɬɨɯɬɨɧɚɡɢɜɚɽʀʀ «ɱɭɦɤɨɸ». Ⱥɥɟɜɫɟɬɚɤɢ 
ɰɟ ɱɭɦɚ. ȼɨɧɚ ɧɟɳɚɞɢɬɶɧɿ ɰɭɰɟɧɹɬ, ɧɿ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɫɨɛɚɤ, ɧɿ ɞɨɪɨɝɢɯ «ɟɥɿɬɧɢɯ», ɧɿ 
ɜɭɥɢɱɧɢɯ.  Ȼɿɥɶɲɟ 50  %  ɡɚɪɚɠɟɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɝɢɧɭɬɶ,  ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɡɭɦɿɜɲɢ ɜɩɨɪɚɬɢɫɹ ɡ 
ɯɜɨɪɨɛɨɸ. Ȼɥɢɡɶɤɨ 20 % ɩɟɪɟɯɜɨɪɿɥɢɯ ɫɨɛɚɤ ɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶ ɜɿɞ ɦɧɨɠɢɧɧɢɯ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ. ȼ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɱɭɦɢ ɫɨɛɚɤ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɤɪɢɬɢɱɧɿ, ɳɨ 
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɢɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɟɜɬɚɧɚɡɿɸ. ɓɨɛɡɚɯɢɫɬɢɬɢɭɥɸɛɥɟɧɰɹɜɿɞɫɬɪɚɲɧɨʀɧɟɞɭɝɢ, 
ɜɚɠɥɢɜɨɪɨɡɭɦɿɬɢʀʀɩɪɢɪɨɞɭɿɡɧɚɬɢ, ɹɤɱɭɦɚɞɿɽɧɚɨɪɝɚɧɿɡɦɫɨɛɚɤɢ [3]. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɩɪɢ ɥɟɝɟɧɟɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɱɭɦɢ ɫɨɛɚɤ ɜɢɜɱɟɧɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɩɨɜɧɨ. Ɇɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɨɛɿ ɡɚ ɦɟɬɭ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɢɯɡɦɿɧɜɪɿɡɧɢɯ  ɨɪɝɚɧɚɯ  ɫɨɛɚɤɡɚɥɟɝɟɧɟɜɨʀɮɨɪɦɢɱɭɦɢɦ¶ɹɫɨʀɞɧɢɯ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɿɦɟɬɨɞɢ.Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɧɚɛɚɡɿɤɚɮɟɞɪɢɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɚɧɚɬɨɦɿʀɇɍȻɿɉɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɭɞɢɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɧɚɪɨɡɬɢɧɬɪɭɩɢɡɚɝɢɛɥɢɯɜɿɞɱɭɦɢɫɨɛɚɤ 
ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɤɥɿɧɿɤ ɦ. Ʉɢɽɜɚ ɬɚɄɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 3ɚɝɚɥɨɦ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɚɬɨɥɨɝɨ-
ɚɧɚɬɨɦɿɱɧɢɣɪɨɡɬɢɧ 6 ɬɪɭɩɿɜɫɨɛɚɤ, ɹɤɿɡɚɝɢɧɭɥɢɜɿɞɥɟɝɟɧɟɜɨʀɮɨɪɦɢɱɭɦɢɪɿɡɧɢɯ 
ɩɨɪɿɞ, ɜɿɤɭɬɚɫɬɚɬɿ.  
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɱɭɦɢ ɫɨɛɚɤ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɥɿɧɿɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɯɜɨɪɨɛɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɬɢɧɭ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɭɰɟɧɬɪɿɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɬɜɚɪɢɧɌɈȼ «Ȼɚɥɶɞ». 
ɉɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɿɱɧɢɣ ɪɨɡɬɢɧ ɬɪɭɩɿɜ ɫɨɛɚɤ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɱɚɫɬɤɨɜɨʀ 
ɟɜɿɫɰɟɪɚɰɿʀ. ȼɿɞɿɛɪɚɧɿ ɬɤɚɧɢɧɢ ɮɿɤɫɭɜɚɥɢ ɭ 10 % ɜɨɞɧɨɦɭ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɱɢɧɿ 
ɮɨɪɦɚɥɿɧɭ ɡɚ ɩɪɨɩɢɫɨɦ Ʌɿɥɥɿ, ɡɧɟɜɨɞɧɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɭ ɫɩɢɪɬɚɯ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨʀ 
ɦɿɰɧɨɫɬɿɿɱɟɪɟɡɯɥɨɪɨɮɨɪɦɡɚɥɢɜɚɥɢɭɩɚɪɚɮɿɧ. Ɂɨɞɟɪɠɚɧɢɯɛɥɨɤɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɚɧɧɨɝɨɦɿɤɪɨɬɨɦɭɧɚɪɿɡɚɥɢɡɪɿɡɢ  ɬɨɜɳɢɧɨɸ 6 ɦɤɦ, ɹɤɿɮɚɪɛɭɜɚɥɢɝɟɦɚɬɨɤɫɢɥɿɧɨɦ 
Ʉɚɪɚɰɿ ɬɚ ɟɨɡɢɧɨɦ. Ƚɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɜɿɬɥɨɜɨʀ 
ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿʀɩɿɞɦɿɤɪɨɫɤɨɩɨɦȻɿɨɥɚɦɊ 12 [2]. ɉɪɟɩɚɪɚɬɢɮɨɬɨɝɪɚɮɭɜɚɥɢɰɢɮɪɨɜɢɦ 
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɨɦ «Olimpus FE-130» ɩɪɢɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɯ  ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɚɜɿɞ 50ɯɞɨ 1200ɯ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼ ɥɟɝɟɧɹɯ ɩɪɢ ɝɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ, ɳɨ ɜɫɿ ɤɪɨɜɨɧɨɫɧɿ ɫɭɞɢɧɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ ɬɚ ɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɿ ɤɪɨɜ¶ɸ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ 
ɤɚɩɿɥɹɪɿɜ ɦɿɠɚɥɶɜɟɨɥɹɪɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ. ɉɪɨɫɜɿɬ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɚɥɶɜɟɨɥ ɛɭɜ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɱɢ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɚɦɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɥɢɲɟ ɦɿɫɰɹɦɢ 
ɜɢɹɜɥɹɥɢɫɹɩɨɨɞɢɧɨɤɿɥɟɣɤɨɰɢɬɢ (ɪɢɫ. 1.). 
ȼɿɥɶɧɢɦɢɜɿɞɟɤɫɭɞɚɬɭɡɚɥɢɲɚɥɢɫɶɥɢɲɟɩɨɨɞɢɧɨɤɿɚɥɶɜɟɨɥɢ, ɱɚɫɬɢɧɚɡɹɤɢɯ 
ɛɭɥɚ ɜɢɪɚɡɧɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɚ. Ɇɿɫɰɹɦɢ, ɦɿɠ ɫɭɦɿɠɧɢɦɢ ɚɥɶɜɟɨɥɚɦɢ, ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ 
ɪɨɡɪɢɜɢɦɿɠɚɥɶɜɟɨɥɹɪɧɢɯɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ (ɪɢɫ. 1). 
ȼ ɭɫɿɯ ɚɥɶɜɟɨɥɚɯ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɨɫɶ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɩɿɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɟɩɿɬɟɥɿɸ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶɟɩɿɬɟɥɿɨɰɢɬɿɜɚɥɶɜɟɨɥɛɭɥɢɡɪɭɣɧɨɜɚɧɿ. ɇɚɛɚɡɚɥɶɧɿɣɦɟɦɛɪɚɧɿ  ɥɢɲɚɥɨɫɶ 
ɥɢɲɟ ɛɥɢɡɶɤɨ 10–15 % ɟɩɿɬɟɥɿɚɥɶɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ. Ⱥɥɟ ɣ ɜɨɧɢ ɡɚɡɧɚɜɚɥɢ ɩɨɦɿɬɧɢɯ 
ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɢɯɡɦɿɧ: ɜɧɢɯɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɨɡɧɚɤɢɝɿɞɪɨɩɿɱɧɨʀɞɢɫɬɪɨɮɿʀ.  
ȼɩɪɨɫɜɿɬɿɛɪɨɧɯɿɜɬɚɤɨɠɜɢɹɜɥɹɥɚɫɶɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ 
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɥɟɣɤɨɰɢɬɢ ɬɚ ɡɥɭɳɟɧɿ ɤɥɿɬɢɧɢ ɟɩɿɬɟɥɿɸ ɛɪɨɧɯɿɜ ɭ ɫɬɚɧɿ 
ɝɿɞɪɨɩɿɱɧɨʀɞɢɫɬɪɨɮɿʀɚɛɨɠɧɚɪɿɡɧɢɯɫɬɚɞɿɹɯɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ (ɪɢɫ. 2).  
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Ɋɢɫ. 1. Ʌɟɝɟɧɿ ɫɨɛɚɤɢ, ɳɨ ɡɚɝɢɧɭɥɚ ɜɿɞ ɥɟɝɟɧɟɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɱɭɦɢ: 1 – 
ɦɿɠɚɥɶɜɟɨɥɹɪɧɿ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ; 2 – ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢ ɜ ɩɪɨɫɜɿɬɿ ɚɥɶɜɟɨɥ; 3 – ɪɨɡɪɢɜ 
ɦɿɠɚɥɶɜɟɨɥɹɪɧɨʀɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ. ȽɟɦɚɬɨɤɫɢɥɿɧɄɚɪɚɰɿɬɚɟɨɡɢɧ, ɯ 80. 
 
Ɋɢɫ. 2. Ʌɟɝɟɧɿ ɫɨɛɚɤɢ, ɹɤɚ ɡɚɝɢɧɭɥɚ ɜɿɞ ɥɟɝɟɧɟɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɱɭɦɢ: 1 – 
ɦɿɠɚɥɶɜɟɨɥɹɪɧɿɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ; 2 – ɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢɜɩɪɨɫɜɿɬɿɚɥɶɜɟɨɥɢ; 3 – ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ 
ɟɩɿɬɟɥɿɸɛɪɨɧɯɭɬɚɟɪɢɬɪɨɰɢɬɢɜɩɪɨɫɜɿɬɿɛɪɨɧɯɭ. ȽɟɦɚɬɨɤɫɢɥɿɧɄɚɪɚɰɿɬɚɟɨɡɢɧ, 
ɯ 100. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɝɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɥɿɦɮɚɬɢɱɧɢɯ ɜɭɡɥɢɤɚɯ ɜɫɿ 
ɤɪɨɜɨɧɨɫɧɿ ɫɭɞɢɧɢ, ɧɚɜɿɬɶɧɚɣɞɪɿɛɧɿɲɿɤɚɩɿɥɹɪɢ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ,  ɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɿɤɪɨɜ¶ɸ. 
ȼɨɪɨɬɧɢɣ ɫɢɧɭɫ, ɬɪɚɛɟɤɭɥɢ, ɦɨɡɤɨɜɿ ɬɹɠɿ, ɤɿɪɤɨɜɚ ɿ ɦɨɡɤɨɜɚ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɚɪɚɤɨɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣɲɚɪɧɚɛɪɹɤɥɿ.  
ȼ ɫɟɥɟɡɿɧɰɿ ɱɟɪɜɨɧɚ ɩɭɥɶɩɚ ɧɚɛɪɹɤɥɚ, ɿɧɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɚ ɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ, ɦɨɧɨɰɢɬɿɜ ɿ ɦɚɤɪɨɮɚɝɿɜ. Ʉɥɿɬɢɧɢ ɜ ɧɿɣ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɪɨɡɪɿɞɠɟɧɨ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜɡɦɟɧɲɟɧɚ. 
ȼ ɞɿɥɹɧɰɿ ɝɟɦɨɪɚɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɮɚɪɤɬɭ ɱɟɪɜɨɧɚ ɩɭɥɶɩɚ ɫɟɥɟɡɿɧɤɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɚ 
ɜɟɥɢɤɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸɟɪɢɬɪɨɰɢɬɿɜ. 
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ȼ ɭɫɿɯ ɱɚɫɬɨɱɤɚɯ  ɩɟɱɿɧɤɢ ɩɟɱɿɧɤɨɜɿ ɛɚɥɤɢ ɞɟɡɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ, ɝɟɩɚɬɨɰɢɬɢ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɬɚɧɿ ɡɟɪɧɢɫɬɨʀ ɞɢɫɬɪɨɮɿʀ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɞɢɫɬɪɨɮɿɱɧɨ ɡɦɿɧɟɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ 
ɪɭɣɧɭɽɬɶɫɹ. ȼɨɤɪɟɦɢɯɱɚɫɬɨɱɤɚɯɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɱɚɫɬɨɱɤɨɜɿɤɚɩɿɥɹɪɢɪɨɡɲɢɪɟɧɿ.  
ȼ ɧɢɪɤɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɟɪɧɢɫɬɚ ɞɢɫɬɪɨɮɿɹ ʀɯɧɿɯ ɤɥɿɬɢɧ. ɋɚɦɿ ɫɭɞɢɧɧɿ 
ɤɥɭɛɨɱɤɢ ɩɨɦɿɪɧɨ ɧɚɛɪɹɤɥɿ. Ɋɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɩɨɦɿɪɧɚ ɩɪɨɥɿɮɟɪɚɰɿɹ ɩɨɞɨɰɢɬɿɜ. ɍ 
ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚɛɪɹɤɭ ɫɭɞɢɧɧɿ ɤɥɭɛɨɱɤɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ. ȼɞɟɹɤɢɯ ɡ ɧɢɯ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɧɟɫɢɥɶɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɫɟɪɨɡɧɨɞɟɫɤɜɚɦɚɬɢɜɧɢɣ 
ɝɥɨɦɟɪɭɥɿɬ.  
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɝɿɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɟɪɰɹ ɫɨɛɚɤ, ɹɤɿ ɡɚɝɢɧɭɥɢ ɜɿɞ 
ɥɟɝɟɧɟɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɱɭɦɢ, ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɟɩɿ- ɬɚ ɟɧɞɨɤɚɪɞɿ ɧɚɦɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɧɟ 
ɛɭɥɢ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɭɤɚɪɞɿɨɦɿɨɰɢɬɚɯɪɟɽɫɬɪɭɜɚɥɢɫɶɨɡɧɚɤɢɡɟɪɧɢɫɬɨʀɞɢɫɬɪɨɮɿʀ. 
ɍ ɩɿɞɲɥɭɧɤɨɜɿɣ,  ɧɚɞɧɢɪɤɨɜɿɣ ɿ ɳɢɬɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɡɚɥɨɡɚɯ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ 
ɧɚɦɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɧɟɛɭɥɢ. 
ɍɝɨɥɨɜɧɨɦɭɦɨɡɤɭɫɨɛɚɤ, ɹɤɿɡɚɝɢɧɭɥɢɜɿɞɥɟɝɟɧɟɜɨʀɮɨɪɦɢɱɭɦɢ, ɤɪɨɜɨɧɨɫɧɿ 
ɫɭɞɢɧɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ, ɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɿ ɤɪɨɜ¶ɸ. Ɇɨɡɤɨɜɚ ɪɟɱɨɜɢɧɚ ɧɚɛɪɹɤɥɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜɢɪɚɡɧɿ ɧɚɛɪɹɤɢ ɧɚɜɤɨɥɨ ɤɪɨɜɨɧɨɫɧɢɯ ɫɭɞɢɧ, ɤɥɿɬɢɧ ɝɥɿʀ ɬɚ ɧɟɪɜɨɜɢɯ ɤɥɿɬɢɧ. ȼ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɨɡɧɚɤɢ ɡɟɪɧɢɫɬɨʀ ɞɢɫɬɪɨɮɿʀ, ɩɿɤɧɨɡ ɹɞɟɪ ɿ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ 
ɰɢɬɨɩɥɚɡɦɢ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ.  Ɇɿɤɪɨɫɤɨɩɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɡɚ ɥɟɝɟɧɟɜɨʀɮɨɪɦɢ ɱɭɦɢ ɫɨɛɚɤ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ 
ɜɨɝɧɢɳɚ ɝɟɦɨɪɚɝɿɱɧɨʀ ɩɧɟɜɦɨɧɿʀ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɨɝɧɢɳɚ ɧɚɛɪɹɤɭ ɜ ɥɟɝɟɧɹɯ,  ɫɟɪɨɡɧɨ-
ɝɟɦɨɪɚɝɿɱɧɟ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɩɿɞɳɟɥɟɩɨɜɢɯ, ɡɚɝɥɨɬɤɨɜɢɯ, ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɲɢɣɧɢɯ, 
ɛɪɨɧɯɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɟɪɟɞɨɫɬɿɧɧɢɯ ɥɿɦɮɨɜɭɡɥɿɜ, ɝɟɦɨɪɚɝɿɱɧɿ ɿɧɮɚɪɤɬɢ ɜ ɫɟɥɟɡɿɧɰɿ, 
ɫɟɪɨɡɧɨɞɟɫɤɜɚɦɚɬɢɜɧɢɣ ɝɥɨɦɟɪɭɥɨɧɟɮɪɢɬ, ɡɟɪɧɢɫɬɭ ɞɢɫɬɪɨɮɿɸ ɝɟɩɚɬɨɰɢɬɿɜ ɿ 
ɤɚɪɞɿɨɦɿɨɰɢɬɿɜ, ɧɚɛɪɹɤɪɟɱɨɜɢɧɢɦɨɡɤɭ, ɚɬɚɤɨɠɡɟɪɧɢɫɬɭɞɢɫɬɪɨɮɿɸ, ɩɿɤɧɨɡɹɞɟɪɿ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɰɢɬɨɩɥɚɡɦɢɧɟɪɜɨɜɢɯɤɥɿɬɢɧ.  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɩɚɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɨɛɚɤ, ɳɨ  ɯɜɨɪɿɥɢɧɚɤɢɲɤɨɜɭɮɨɪɦɭɱɭɦɢɦ¶ɹɫɨʀɞɧɢɯ. 
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